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ÖSSZEFOGLALÓ
Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 87,57 forint/kg volt 2012 áprilisában, 4 százalékkal csök-
kent a márciusihoz képest. Az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása 4 százalékkal nıtt az év elsı két hónapjában 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A túlkínálat hatására a nyerstej ára csökkenni kezdett. Az olaszországi nyers-
tej azonnali (spot) ára májusban a 2010. év eleji szintre süllyedt. Magyarországon áprilisban az alacsony kiviteli ár 
már gondot okozott a nyerstej-exportıröknek, így a nyerstej kivitele 8 százalékkal esett vissza egy hónap alatt. A 
nyerstej kiviteli ára 89,99 forint/kg volt áprilisban, 2 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 3 százalékkal 
volt magasabb a belpiaci árnál. A nyerstej  kivitelének csökkenése miatt túlkínálat alakult ki a hazai tejpiacon, ami 
nyomást gyakorolt a nyerstej termelıi árára, valamint a feldolgozói értékesítési árakra is. 
Az ENSZ Élelmezési és Mezıgazdasági Szervezetének (FAO) májusi elırejelzése szerint a világ tejtermelése 
2,7 százalékkal 750,1 millió tonnára nıhet 2012-ben az elızı évihez képest. A világ egy fıre jutó tej és tejtermék 
fogyasztása várhatóan 1,6 százalékkal 106,1 kilogrammra nı. A világ tej és tejtermék külkereskedelme (tejegyenér-
tékben kifejezve) elérheti az 52,7 millió tonnát, ami 4 százalékos bıvülést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyít-
va. Ennek megfelelıen az idén a tejtermelés 7 százaléka kerülhet be a globális kereskedelembe. A tejtermékek ára 
rugalmatlan, így már a kínálat néhány százalékos változására is erıteljesen reagál. A túlkínálat hatására a tejtermé-
kek világpiaci ára (FOB Óceánia) 2012 elsı négy hónapjában átlagosan 13 százalékkal esett vissza az elızı év azo-
nos idıszakához képest. A tejtermelés további bıvülésével az árak csökkenése folytatódhat a következı hónapok-
ban.
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TEJPIACI JELENTÉS
Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagá-
ra  87,57 forint/kg  volt  2012 áprilisában,  4 százalékkal 
csökkent  a  márciusihoz  képest.  A  fehérjetartalom 
0,02 százalékponttal, a zsírtartalom 0,09 százalékponttal 
mérséklıdött egy hónap alatt. 
Az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása 4 száza-
lékkal nıtt az év elsı két hónapjában az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva. A túlkínálat hatására a nyerstej ára 
csökkenni  kezdett.  Az  olaszországi  nyerstej  azonnali 
(spot)  ára  májusban  a  2010.  év eleji  szintre  süllyedt. 
Magyarországon áprilisban az alacsony kiviteli ár már 
gondot okozott a nyerstej-exportıröknek, így a nyerstej 
kivitele  8  százalékkal  esett  vissza  egy  hónap alatt.  A 
nyerstej  kiviteli  ára  89,99 forint/kg  volt  áprilisban, 
2 százalékkal  csökkent  az  elızı  havihoz  képest,  és 
3 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A nyerstej 
kivitelének csökkenése miatt túlkínálat alakult ki a hazai 
tejpiacon,  ami  nyomást  gyakorolt  a  nyerstej  termelıi 
árára,  valamint  a  feldolgozói  értékesítési  árakra  is.  A 
gyümölcsös joghurt értékesítési ára 5 százalékkal, a te-
héntúróé és a tejfölé egyaránt 2,5 százalékkal, a 2,8 szá-
zalék  zsírtartalmú  dobozos  friss  tejé  2  százalékkal,  a 
trappista  sajté  1,5  százalékkal  csökkent  áprilisban  a 
márciusihoz képest. A tej és tejtermékek fogyasztói árá-
ba még nem győrőzött  be a termelıi  és  a feldolgozói 
árak csökkenése az elmúlt hónapban.
A nyerstej  termelıi  ára  Új-Zélandon 2 százalékkal, 
az USA-ban és az Európai Unióban egyaránt 3 százalék-
kal csökkent 2012 márciusában a februárihoz viszonyít-
va. Az USA-ban a nyerstej ára áprilisban további 2 szá-
zalékkal mérséklıdött. Új-Zélandon a sajt júliusi határ-
idıre szóló jegyzése 1 százalékkal nıtt, a sovány tejporé 
5 százalékkal,  a teljes tejporé 9 százalékkal,  a vajzsíré 
12 százalékkal  csökkent  május  15-én  május  elsejéhez 
viszonyítva.
1. ábra: A nyerstej termelıi árának alakulása a világon
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, LTO, USDA
Az EU-ban a vaj és a sovány tejpor intervenciós fel-
vásárlási  idıszaka  március  1-tıl  augusztus  31-ig  tart. 
Amennyiben az ömlesztett vaj  ára két egymást követı 
héten a referenciaár (246,39 euró/100 kg) 92 százaléka 
(226,68 euró/100 kg) alá csökken, akkor a Bizottság a 
vaj felvásárlására nyílt közbeszerzési eljárást ír ki. A vaj 
intervenciós  felvásárlása  a  referenciaár  90 százalékán 
(221,75 euró/100  kg),  a  sovány  tejpor  esetében 
174,69 euró/100 kg áron történik. Amennyiben az inter-
venciós  készlet  nagysága  az  intervenciós  idıszakban 
meghaladja  a  vajnál  a  30 000,  a  sovány  tejpornál  a 
109 000 tonnát,  a  Bizottság felfüggesztheti  a  felvásár-
lást.
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2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt
Németországban az ömlesztett vaj ára az elızı év vé-
gétıl folyamatosan csökken. A kempteni árutızsde má-
jus 9-ei jegyzése szerint a 19. héten a 25 kg-os kiszerelé-
ső  ömlesztett  vaj  értékesítési  ára  253 euró/100  kg,  a 
25 kg kiszereléső zsákos,  élelmezési  célú (intervenciós 
minıségő) sovány tejporé 197,50 euró/100 kg volt.  Az 
intervenciós árszintnél a vaj ára 31,25 euró/100 kg-mal, 
a sovány tejporé 22,81 euró/100 kg-mal volt magasabb a 
vizsgált héten.
3. ábra: A vaj és a sovány tejpor intervenciós és értékesítési ára Németországban
Forrás: Hannoveri árutızsde, Kempteni árutızsde
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A németországi  Élelmiszer-gazdasági  Kutató  Köz-
pont  (ife)  havi  rendszerességgel  közzéteszi  a  nyerstej 
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehér-
je beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi 
a nyerstej  összetevıinek (zsír,  fehérje) árát,  amelyet  a 
hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor 
jegyzései alapján határoznak meg. 
Németországban  a  zsírérték  és  a  fehérjeérték  egy-
aránt  8 százalékkal  csökkent  áprilisban,  így  az  alap-
anyagérték is 8 százalékkal volt alacsonyabb a márciusi-
nál.
4. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban
Forrás: ife, Európai Bizottság, AKI PÁIR
Az ENSZ Élelmezési és Mezıgazdasági Szervezeté-
nek (FAO) májusi elırejelzése szerint a világ tejtermelé-
se 2,7 százalékkal 750,1 millió tonnára nıhet 2012-ben 
az elızı évihez képest. A legnagyobb tejtermelık közül 
az Európai Unió tejkibocsátása 1 százalékkal, az Egye-
sült  Államoké 2 százalékkal,  Indiáé 4 százalékkal,  Kí-
náé 5 százalékkal, Új-Zélandé 9 százalékkal lehet maga-
sabb.
A világ egy  fıre  jutó  tej  és  tejtermék fogyasztása 
2012-ben várhatóan 1,6 százalékkal 106,1 kilogrammra 
nı. Az egy fıre jutó fogyasztás növekedési üteme a fej-
lett országokban alacsonyabb (mintegy 1,5 százalék) le-
het a fejlıdı országok 2,2 százalékához képest. A fejlı-
dı országok egy fıre jutó fogyasztása viszont várhatóan 
lényegesen elmarad (71,1 kilogramm/év) a fejlett orszá-
gokétól (237,8 kilogramm/év).
A világ tej és tejtermék külkereskedelme (tejegyenér-
tékben kifejezve) 2012-ben elérheti az 52,7 millió ton-
nát, ami 4 százalékos bıvülést jelent az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva. Ennek megfelelıen az idén a tej-
termelés 7 százaléka kerülhet  be a globális kereskede-
lembe.  A legnagyobb  tejtermék-exportırök  közül  Új-
Zéland kivitele 8 százalékkal, Argentínáé 9 százalékkal 
nıhet, míg az Európai Unió és az Egyesült Államok ex-
portja nem módosul. A legnagyobb tejtermék-importı-
rök közül az USA-é 6 százalékkal, Kínáé 9 százalékkal, 
Szaúd-Arbáiáé 10 százalékkal,  Egyiptomé 17 százalék-
kal nıhet, míg Japán, Oroszország, Mexikó, az Európai 
Unió és Algéria behozatala várhatóan nem változik.
A sovány  tejpor  globális  kivitelének  3 százalékos 
emelkedésére lehet számítani 2012-ben. Új-Zéland ex-
portja 12 százalékkal, az Egyesült Államoké 3 százalék-
kal nıhet, míg az Európai Unióé 3,5 százalékkal csök-
kenhet. Kína 2010-ben vált a teljes tejpor meghatározó 
importırévé, az évtized közepére sovány tejporból is na-
gyobb mennyiséget importálhat. A sovány tejpor beho-
zatal növekedése valószínősíthetı Mexikóban, Indoné-
ziában, a Fülöp-szigeteken és Malajziában. A világ ötö-
dik legnagyobb sovány tejpor importırének számító Al-
gériában csökkenhet a sovány tejpor behozatala a kor-
mányzat  belpiaci  tejtermelést  ösztönzı  programja  kö-
vetkeztében. Az USA sovány tejpor kivitelének mintegy 
40 százaléka a mexikói piacra kerül, ahol azt a Conasu-
po élelmezési program keretében az alacsonyabb jöve-
delmőek között osztják szét.
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A teljes tejpor globális kivitele 5 százalékkal emel-
kedhet  2012-ben.  Argentína  kivitele  12,5 százalékkal, 
Új-Zélandé 9 százalékkal, Ausztráliáé 5 százalékkal, az 
Európai Unióé 1 százalékkal nıhet. A globális kereske-
delem 40 százalékát adó Kína, Egyiptom, Algéria és Ve-
nezuela  importja  bıvülhet.  A teljes  tejport  egyrészt  a 
feldolgozóiparban használják fel, másrészt a kereskede-
lemben értékesítik.
A sajt globális kivitele 3 százalékkal nıhet 2012-ben. 
Szaúd-Arábia  sajtexportja  20 százalékkal,  Egyiptomé 
4 százalékkal,  Ausztráliáé  2 százalékkal,  az  USA-é 
2 százalékkal,  az  Európai  Unióé  1 százalékkal  nıhet, 
míg Új-Zéland 1 százalékkal  kevesebb sajtot  szállíthat 
külföldre az idén az elızı évihez képest. Az Egyesült 
Államok, Ausztrália, az Európai Unió és Svájc nemcsak 
jelentıs sajttermelık és exportırök hanem fontos impor-
tırök is. Ezen országok behozatala a kereskedelmi meg-
állapodásokban meghatározott importkvótáktól függ, és 
elsısorban nagyon különleges minıségő, többek között 
eredettvédett  sajtokat  importálnak.  Ezzel  ellentétben 
Oroszország, Japán, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Dél-Ko-
rea és Mexikó fıleg az ipari sajtokat importálja közvet-
len fogyasztás és továbbfeldolgozás céljából.  Az USA 
sajtbehozatala  a  korábban  a  tengerentúlról  importált 
sajtkülönlegességek  termelésének  bıvülésével  vissza-
esett az elmúlt években.
A vaj  globális kereskedelmének 4 százalékos növe-
kedése várható az idén. Új-Zéland kivitele 6 százalék-
kal, az Európai Unióé 2 százalékkal nıhet, míg az Egye-
sült Államoké 12,5 százalékkal csökkenhet. Az EU-ban 
a vajtermelés alacsonyabb jövedelmezısége miatt a tej-
bıl  inkább  sajtot  gyártanak.  A legtöbb  vajat  Dél-Ke-
let-Ázsia,  a  Közel-Kelet  és  Oroszország  importálja. 
Ezeken a célpiacokon várhatóan erıteljes marad a ke-
reslet.
A tejtermékek ára rugalmatlan, így már a kínálat né-
hány százalékos változására is erıteljesen reagál. A glo-
bális tejtermelés a kedvezı árak miatt  erıteljesen nıtt 
2010-tıl. A túlkínálat hatására a tejtermékek világpiaci 
ára (FOB Óceánia) 2012 elsı négy hónapjában átlago-
san 13 százalékkal esett vissza az elızı év azonos idı-
szakához képest.  Áprilisban  a  Cheddar  sajt  világpiaci 
ára  (FOB  Óceánia)  16 százalékkal,  a  teljes  tejporé 
19 százalékkal, a sovány tejporé 20 százalékkal, a vajé 
26 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korább-
ban. A tejtermelés további bıvülésével az árak csökke-
nése folytatódhat a következı hónapokban. A tejtermé-
kek közül a sajt ára változik a legkisebb mértékben, mi-
vel a sajtnak számos fajtája létezik, így a kereslet és a 
kínálat ingadozása nem hat olyan erısen az árak alaku-
lására, mint a jól meghatározható minıségi jellemzıkkel 
rendelkezı vaj és tejpor esetében.
5. ábra: A tejtermékek világpiaci (FOB Óceánia) árának alakulása
Forrás: USDA
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Tejpiaci adatok
1. táblázat: A nyerstej termelıi áraa)
Körzetekb) Országos
Alföld Dunántúl
Észak-
Magyar-
ország
2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Alapár (HUF/kg) 86,18 85,20 91,04 83,65 88,76 86,09 102,92 97,00
Felvásárlás (tonna) 30 660 49 896 8 515 83 591 89 574 89 072 106,56 99,44
Átlagár (HUF/kg) 88,3 86,49 91,24 85,26 91,35 87,57 102,71 95,86
Fehérje (százalék) 3,27 3,29 3,24 3,28 3,30 3,28 100,09 99,53
Zsír (százalék) 3,63 3,63 3,64 3,59 3,72 3,63 101,14 97,63
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. b) A feldolgozó székhelye szerint.
Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyar-
ország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)
2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Mennyiség (tonna) 13 666 18 753 17 305 126,63 92,28
Átlagár HUF/kg) 88,27 91,47 89,99 101,95 98,39
Fehérje (százalék) 3,25 3,26 3,27 100,42 100,15
Zsír (százalék) 3,56 3,72 3,73 104,51 100,25
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára
HUF/liter
Termék megnevezése 2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 130,89 137,33 136,66 104,41 99,52
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 141,71 144,34 141,49 99,84 98,03
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 145,51 147,18 146,19 100,47 99,33
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 141,27 141,25 139,26 98,58 98,59
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A folyadéktej belföldön értékesített mennyisége
liter
Termék megnevezése 2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 4 432 212 3 829 911 3 558 565 80,29 92,92
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 5 459 916 6 160 802 5 646 336 103,41 91,65
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 2 862 407 3 451 346 2 884 187 100,76 83,57
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 1 455 662 1 847 916 1 591 621 109,34 86,13
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára
HUF/kg
Termék megnevezése 2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Adagolt vaj 1 307,14 1 398,16 1 387,01 106,11 99,20
Natúr vajkrém 808,91 828,81 809,11 100,03 97,62
Tehéntúró 628,04 624,73 609,32 97,02 97,53
Tejföl 364,88 383,60 373,88 102,47 97,46
Natúr joghurt 343,29 318,17 311,22 90,66 97,82
Gyümölcsös joghurt 383,44 393,77 373,41 97,38 94,83
Kefir 268,52 267,99 262,33 97,70 97,89
Trappista sajt 1 117,80 1 081,62 1 065,57 95,33 98,52
Ömlesztett sajt 1 123,12 1 094,06 1 094,91 97,49 100,08
Forrás: AKI PÁIR
6. táblázat: A tejtermékek belföldön értékesített mennyisége
kg
Termék megnevezése 2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Adagolt vaj 161 558 156 738 158 072 97,84 100,85
Natúr vajkrém 217 890 142 424 142 105 65,22 99,78
Tehéntúró 1 178 772 1 229 349 1 192 352 101,15 96,99
Tejföl 4 993 922 4 644 272 4 461 176 89,33 96,06
Natúr joghurt 628 431 554 881 523 458 83,30 94,34
Gyümölcsös joghurt 2 229 243 1 920 203 1 871 026 83,93 97,44
Kefir 1 583 952 1 566 952 1 542 681 97,39 98,45
Trappista sajt 935 019 946 962 838 787 89,71 88,58
Ömlesztett sajt 739 690 689 998 742 586 100,39 107,62
Forrás: AKI PÁIR
11
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7. táblázat: A tej fogyasztói ára
HUF/liter
Termék megnevezése, kiszerelés 2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Polytej, 2,8% százalék zsírtartalom, 1 l 198,00 212,00 214,00 108,08 100,94
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 235,59 253,17 256,56 108,90 101,34
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 256,43 269,08 271,15 105,74 100,77
Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 218,73 232,54 240,17 109,80 103,28
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 264,45 292,19 293,10 110,83 100,31
Dobozos tartós tej, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 279,60 299,65 297,80 106,51 99,38
Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 240,03 254,46 251,60 104,82 98,88
Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar.
Forrás: AKI PÁIR
8. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára
HUF/kg
Termék megnevezése, kiszerelés 2011. IV. 2012. III. 2012. IV.
2012. IV./
2011. IV.
(százalék)
2012. IV./
2012. III.
(százalék)
Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g 1 991,15 2 068,15 2 069,91 103,96 100,09
Vajkrém, 250 g 1 348,60 1 550,22 1 568,15 116,28 101,16
Félzsíros tehéntúró, 250 g 1 136,54 1 263,67 1 245,68 109,60 98,58
Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g 629,68 669,63 658,38 104,56 98,32
Natúr joghurt, 175 g 572,87 602,24 555,66 97,00 92,27
Gyümölcsös joghurt, 175 g 527,74 564,91 565,91 107,23 100,18
Kefir, 175 g 529,72 580,52 549,15 103,67 94,60
Pannónia sajt, 1 kg 2 299,50 2 295,37 2 705,25 117,65 117,86
Trappista sajt, 1 kg 1 624,61 1 695,31 1 590,83 97,92 93,84
Ömlesztett sajt, 1 kg 1 948,86 2 015,78 2 010,00 103,14 99,71
9. táblázat: Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, 
Spar.
Forrás: AKI PÁIR
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10. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége
tonna
Termék megnevezése
2011. I-II. 2012. I-II. 2012. I-II. / 2011. I-II.
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 32 946 72 052 24 245 78 873 73,59 109,47
0402 Tej és tejszínb) 3 650 85 2 642 43 72,39 50,45
0403 Kefir, joghurt 6 094 2 913 6 596 1 557 108,23 53,44
0404 Tejsavó 670 4 427 601 3 975 89,78 89,79
0405 Vaj és vajkrém 963 296 856 75 88,86 25,19
0406 Sajt és túró 7 061 2 365 7 154 2 195 101,30 92,83
Forrás: KSH
11. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke
ezer HUF
Termék megnevezése
2011. I-II. 2012. I-II. 2012. I-II. / 2011. I-II.
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 4 571 398 6 509 499 3 578 819 7 897 261 78,29 121,32
0402 Tej és tejszínb) 1 106 994 51 809 1 108 667 32 388 100,15 62,51
0403 Kefir, joghurt 1 523 670 806 308 1 836 521 454 828 120,53 56,41
0404 Tejsavó 185 632 510 672 240 729 539 901 129,68 105,72
0405 Vaj és vajkrém 1 007 450 245 215 950 047 70 898 94,30 28,91
0406 Sajt és túró 5 994 062 2 113 178 6 545 720 2 263 603 109,20 107,12
Összesen 14 389 207 10 236 680 14 260 504 11 258 880 99,11 109,99
Forrás: KSH
12. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének átlagára
HUF/kg
Termék megnevezése
2011. I-II. 2012. I-II. 2012. I-II. / 2011. I-II.
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 138,75 90,34 147,61 100,13 106,38 110,83
0402 Tej és tejszínb) 303,27 611,23 419,56 757,42 138,35 123,92
0403 Kefir, joghurt 250,02 276,77 278,44 292,14 111,37 105,55
0404 Tejsavó 277,17 115,35 400,34 135,82 144,44 117,75
0405 Vaj és vajkrém 1045,85 828,74 1109,84 951,07 106,12 114,76
0406 Sajt és túró 848,84 893,62 915,02 1031,19 107,80 115,39
a) Nem sőrítve, nem édesítve.
b) Sőrítve vagy édesítve.
Forrás. KSH
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13. táblázat: A nyerstej ára az Európai Unióban
Ország
2011. III. 2012. II. 2012. III. 2012. III./
2011. III.
(százalék)
2012. III./
2012. II.
(százalék)EUR/100 kg HUF/kg HUF/kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Ausztria 34,37 93,05 37,08 107,76 36,48 106,59 106,14 98,38
Belgium 33,27 90,07 32,13 93,37 30,25 88,38 90,92 94,15
Dánia 34,50 93,40 35,00 101,71 34,00 99,34 98,55 97,14
Egyesült Királyság 29,80 80,68 33,54 97,47 33,31 97,33 111,78 99,31
Finnország 39,01 105,61 45,39 131,91 43,10 125,93 110,48 94,95
Franciaország 32,08 86,85 34,49 100,23 32,59 95,22 101,59 94,49
Görögország 41,34 111,92 46,71 135,74 45,87 134,02 110,96 98,20
Hollandia 36,00 97,46 35,75 103,89 34,25 100,07 95,14 95,80
Írország 32,44 87,82 34,28 99,62 33,41 97,62 102,99 97,46
Luxemburg 31,70 85,82 33,77 98,14 33,20 97,00 104,73 98,31
Németország 34,06 92,21 33,40 97,06 32,70 95,54 96,01 97,90
Olaszország 37,61 101,82 39,63 115,17 39,63 115,79 105,37 100,00
Portugália 31,02 83,98 31,89 92,67 30,94 90,40 99,74 97,02
Spanyolország 30,87 83,57 32,14 93,40 31,46 91,92 101,91 97,88
Svédország 38,96 105,48 36,71 106,68 35,57 103,93 91,30 96,89
Ciprus 52,17 141,24 53,33 154,98 53,21 155,47 101,99 99,77
Csehország 32,71 88,56 32,27 93,78 32,14 93,91 98,26 99,60
Észtország 32,40 87,72 32,88 95,55 32,70 95,54 100,93 99,45
Lengyelország 30,28 81,98 30,34 88,17 30,25 88,38 99,90 99,70
Lettország 29,82 80,73 30,38 88,29 30,27 88,44 101,51 99,64
Litvánia 30,46 82,46 30,35 88,20 29,28 85,55 96,13 96,47
Magyarország 31,19 84,45 31,82 92,47 31,26 91,35 108,17 98,79
Málta 47,01 127,27 46,09 133,94 44,02 128,62 101,06 96,03
Szlovákia 31,21 84,49 31,63 91,92 30,84 90,11 98,81 97,50
Szlovénia 29,24 79,16 32,27 93,78 31,44 91,86 107,52 97,43
Bulgária 32,67 88,45 32,29 93,84 31,69 92,59 97,00 98,14
Románia 28,57 77,35 29,88 86,83 28,86 84,32 101,02 96,59
EU-27 33,28 90,09 34,37 99,89 33,47 97,80 100,59 97,38
a) Becsült adat.
Megjegyzés: A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság
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14. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban
Ország
2011. III. 2012. II. 2012. III. 2012. III./
2011. III.
(százalék)
2012. III./
2012. II.
(százalék)EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Argentína 26,46 72,66 25,82 76,48 26,47 75,44 100,04 102,53
Brazília 31,72 85,75 35,92 104,27 35,20 103,03 110,96 97,98
Japán 75,70 204,63 85,48 248,33 - - - -
Svájc 47,43 128,27 51,30 149,08 50,19 146,64 105,81 97,82
Új-Zéland 31,30 84,74 31,98 92,94 31,47 91,95 100,54 98,41
USA 32,17 86,99 29,55 85,79 28,76 83,90 89,41 97,34
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA
15. táblázat: A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál
EUR/100 kg
Ország Feldolgozó 2011. III. 2012. II. 2012. III.
2012. III./
2011. III.
(százalék)
2012. III./
2012. II.
(százalék)
Belgium Milcobel 34,80 32,17 30,60 87,93 95,12
Németország Alois Müller 34,13 33,45 32,95 96,54 98,51
Németország Humana Milchunion eG 33,03 32,04 32,04 97,00 100,00
Németország Nordmilch 33,18 32,19 32,19 97,02 100,00
Dánia Arla Foods 32,42 32,46 32,08 98,95 98,83
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 40,59 41,29 39,35 96,95 95,30
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 32,83 35,44 34,02 103,62 95,99
Franciaország Danone (Pas de Calais) 33,40 35,58 34,45 103,14 96,82
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 33,62 35,66 34,73 103,30 97,39
Franciaország Sodiaal 33,09 34,13 32,81 99,15 96,13
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 30,54 34,34 34,44 112,77 100,29
Nagy-Britannia First Milk 27,14 31,71 31,10 114,59 98,08
Írország Glanbia 32,92 33,91 33,91 103,01 100,00
Írország Kerry Agribusiness 32,83 33,82 33,82 103,02 100,00
Hollandia DOC Kaas 33,92 33,01 32,05 94,49 97,09
Hollandia Friesland Campina 32,17 34,70 30,96 96,24 89,22
Olaszország Granarolo (North) 39,70 41,64 41,64 104,89 100,00
a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999.
Forrás: LTO
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Magyarországi piaci információk
6. ábra: A nyerstej országos termelıi alap- és átlagáraa) Magyarországon
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: A nyerstej termelıi átlagáraa) régiónként Magyarországon
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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8. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon
a) A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
9. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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10. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona
11. ábra: A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
12. ábra: A nyerstej termelıi áraa) néhány európai országban
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság
13. ábra: A nyerstej termelıi áraa) az Európai Unióban
a) A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott valós beltartalmi értékekre vonatkozik.
Forrás: Európai Bizottság
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14. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
a) 2,8 százalék zsírtartalom.
Forrás: AKI PÁIR
15. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós.
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR
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16. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutızsde, GUS – ARR, USDA – FAO
17. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel.
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutızsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO
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18. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO
19. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś – PIB, USDA – FAO
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20. ábra: A tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középsı területekre vonatkoznak.
Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA
21. ábra: A tejsavófehérje-koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USAa)-ban
a) A középsı területek és a nyugati part jegyzése.
Forrás: USDA
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22. ábra: A kazein feldolgozói értékesítési ára az USA-ban
Forrás: USDA
23. ábra: A nyerstej termelıi ára az USA-ban
Forrás: USDA
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A tejtermelés a meghatározó országokban
24. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: Eurostat
25. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése
Forrás: USDA
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26. ábra: Ausztrália tejtermelése
Forrás: Dairy Australia
27. ábra: Új-Zéland tejtermelése
Forrás: DCANZ
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28. ábra: A Franciaországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: FranceAgriMer/SSP
29. ábra: Az Olaszországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AGEA
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30. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: GUS – ARR
31. ábra: Az Ausztriában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AMA
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32. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: PPA ATIS
33. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: MZCR
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A tejtermékek határidıs jegyzései
34. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén
a) A kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
35. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén
a) A vaj és a tejpor elıállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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36. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
37. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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Tej és Tejtermékek
38. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
39. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
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40. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
41. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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42. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
43. ábra: A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén
Forrás: NYSE (New York Stock Exchange) – LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
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44. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax 
45. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax 
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